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La Correspondencia al Ádiuin'strador, calle del Arenal, 27. Madrid. 
A D V E R T E N C I A 
Debiendo verificarse el día 1.° de Junio próximo, la 
corrida en la que el famoso espada cordobés, Rafael 
Molina (Lagartijo) se despedirá del público de Ma-
drid, y deseando L A LIDIA asociarse en la medida de 
sus fuerzas, al tributo de admiración que los aficio-
nados y la prensa preparan al celebrado maestro, pu-
blicará el día 2 un número extraordinario, dedicado 
al mismo, conteniendo un magnífico dibujo alegórico, 
de Daniel Perea, variado texto de los más reputados 
escritores taurinos y la reseña de la referida fiesta. 
L A I S I D R A D A 
y el mal tiempo., 
gó de suspenderla, 
Los aficionados á las coni-
das de toros en la Plaza de 
Madrid, creyeron satisfacer 
sus deseos presenciando la 
función anunciada para el do-
mingo 14, con ganado anda-
luz de D. Joa ¡uín Pérez de la 
Concha, y con los lidiadores 
Mazzantini, Guerra y Arana; 
que de veras hjzo, se encar-
irasladándola, por lo tanto, la 
Empresa,'al miércoles 17, para el cual tenía pre-
parada una Isidrada que quedó en proyecto. No 
hubo, pues, más remedio que resignarse, y emplear 
el tiempo en murmurar del empresario, que sin 
haber concluido el primer abono, ha cobrado el 
importe del segundo j!>ara asegurarse, temiendo con 
fundamento, que de no realizarle antes de la cele-
bración de las corridas de Beneficencia y quinta 
despedida de Lagarujo, los rendimientos hubiesen 
sido escasos. Todavíá'tmbo sus dudas el miércoles 
de que pudiera verificarse la corrida; tales fueron 
los aguacé i s que la precedieron; pero, en fin, con 
tarde desapacible y poca concurrencia, empezó á 
las cuatro y media. 
Fué una función aceptable hasta cierto punto, 
que pudo ser mejor, si los picadores no hubieran 
sido unos..... merecedores de quince días de cárcel; 
31 varas,; de 36 ó 37 que pusieron, las clavaron en 
los bajos, en las paletillas y brazuelos, de intento 
celiberado, porque todas iban á parar al mismo 
a. ujero: es decir, que ya no se contentan con 
r^nusar la suerte, yendo á ella por el camino más 
largo; ya significa poco la mala colocación ante las 
reses, y menos la ignominiosa entrega de caballos 
sin razón alguna; ya no es igr.orancia completa del 
arte de torear lo q.iie tienen l o s picadores que hoy 
se usan, que lo que les sobra, hablando en plata, es 
malicia y picardía. Así, clarito, para que nos entien-
dan bien. ¿Qué confianza ha de abrigar un gana-
dero de que sus toros den buen juego, si con tales 
piqueros no es posible otra cosa que el destrozo de 
las reses, imposibilitándolas para el resto de la lidia? 
De buen grado podría perdonárseles que á un toro 
que se les colase suelto, ó sin estar ellos preparados 
convenientemente, lo cual no debe suceder si no en 
muy raro caso, le pinchasen mal, y aun que le ras-
gasen sin intención; pero eso de irse una vez y otra, 
á los bajos y al mismo agujero, no tiene perdón de 
Líios, porque implica lo que antes hemos dicho, y 
además que cuentan con la impunidad,, porque sa-
ben que no hay autoridades que entiendan de toros 
una palabra. 
Tampoco podemos hablar bien de los banderi-
lleros. ¡Válganos Santa Rita, qué peoncitos se esti-
lan ahora! Para uno que sepa lo que hace, hay diez 
que no saben por donde andan. Ya se ve, ocupados 
en estudiar matemáticas, tirando líneas y haciendo 
curvas, se dejan en casa lo que hace más falta á los 
toreros en la Plaza. Ni con los palos en la mano, ni 
con el percal hicieron cosa de provecho. Está la 
clase muy rebajada. 
Como más importante, y dejando para el final la 
calificación del ganado, nos- ocuparemos del trabajo 
de los espadas. Bien Mazzantini en el primer toro, 
aprovechando los momentos y entrando por dere-
cho al volapié, en las tablas Si pierde un minuto se 
queda sin toro, porque estaba mur éndose desde 
que en los blandos le introdujo el Beao el casquillo 
de la puya, agrandando los demás el agujero con 
sucesivos garrochazos. No estuvo mal tampoco es-
toqueando al cuarto, si bien fué al volapié, arran-
cando más de lejos que otras veces. Oportuno en 
los quites y deficiente en los pases, no vemos á este 
diestro con aquel entusiasmo que demostraba tener 
por el arte: no falta á su obligación, pero no rebasa 
la línea de ella, y eso es poco, muy poco, para lle-
gar á ocupar con justicia el alto puesto que ocupa-
ron otros. ¿Qué hace? ¿Para cuándo deja el intento 
siquiera de recibir un toro? ¿Consentirá que otros 
con menos aptitud se le sobrepongan? Reacio está 
el vascongado, y eso no cuadra á sus excepcionales 
condiciones, ni á lo que de él hay derecho á espe-
rar. El tiempo pasa, los nuevos tienen conatos de 
ejecutar la suprema suerte, y la intentan, y malo 
será que alguno de ellos no dé con la habilidad y 
maña necesarias para hacerse dueño del cotarro. 
Guerrita, muy trabajador y menos danzante que 
otras veces Tuvo miedo (á qué andar con esas me-
losas palabras de desconfianza, prudencia, etc.), al 
entrar á matar su primer toro, y cuarteó las dos 
veces, apartándose de la cuna, sin razón que acon-
sejara tal precaución, porque si bien el bicho estaba 
incierto, el torero estuvo más, y ayudó á ello por no 
acercarse á fijarle. Cuando vimos salir del chiquero 
al quinto toro, tan redondo, tan fino, tan cornicorto 
y apretado, ñus dijimos, mirando á Guerra: «no 
denes perdón de Dios, si no le recibes;» y hubiera 
podido hacerlo, á pesar de la mala lidia que los 
pinchaúvas le dieron, si no le hubiese aburrido con 
tantos y tan continuados pases, que no tuvieron 
más objeto que el de lucirse para obtener aplausos 
merecidísimos. La faena fué magis ral, es induda-
ble; pero abusó de los pases por bajo, que fueron 
seis, en términos de que por esto perdió dos ocasio-
nes para entrar á herir, y cuando lo hizo ya tuvo 
que levantar al bicho la cabeza, porque humillaba: 
28 pases de todas clases para un toro noble y sen-
cillo, son demasiados; le cansan y hacen tardo para 
la embestida, é imposibilitan la práctica de la suerte 
de recibir, que por lo visto guarda Guerrita para la 
Plaza de Sevilla, puesto que el día 1 r la realizó allí 
con gran aplauso. Que sea enhorabuena, y que se 
repita. 
No pierde Arana el terreno conquistado, y para 
ello trabaja con fe y buena voluntad. Con estos ele-
mentos y valentía puede llegarse á lo alto, pero no 
hay que apresurarse tanto como lo hizo al entrar á 
herir al tercero y sexto toros, porque el espada debe 
mirar muy atento si las reses se hallan bien coloca-
das, no sólo de patas, si no de cabeza, que tal vez 
sea más importante. Despachó con una estocada á 
cada uno, que no merecieron aplausos por su colo-
cación, pero sí porque arrancó desde cerca y por 
derecho, y ayudó en los quites á sus compañeros, 
sin desdecir gran cosa. 
Del ganado, ¿qué decir? que era en conjunto, 
bien criado, de buen trapío, fino y noble: que si 
fué tardo y sin codicia, lo mismo puede atribuirse á 
su falta de sangre, que á la criminal lidia que les 
dieron los Longinos, porque no hay toro que resis-
ta tres garrochazos en el mismo agujero y en las 
paletillas, sin resentirse; y, sin embargo, no volvie-
ron la cara y dieron poco que hacer en palos y en 
la hora de matar. Suspendemos nuestro juicio acer-
ca de las condiciones de los toros, que no ha falta-
do quien los haya calificado de bueyes, ni quien 
haya dicho que bien lidiados hubieran dejado nom-
bre, porque tan lejos estamos de unos como de 
otros. 
Lo demás, como siempre, por no variar; poca 
gente, porque sin duda guardó el dinero para las 
corridas de Beneficencia y de Lagartijo; muchos 
monos sabios estorbando, poco orden en el ruedo, 
y la menor cantidad posib'e de energía en la Pre-
sidencia. ¡Y es lo que más falta hacel! 
J . S A N C H E Z DE N E I R A . 
NUESTRO DIBUJO 
D I V I S I O N D E P L A Z A 
E s p e c t á c u l o cu r ioso para v i s t o a lguna que o t r a vez; no 
es de g ran a c e p t a c i ó n en t re los aficionados se r ios ; y -menos 
a ú n e n t r e los espadas de a l t e r n a t i v a , p o r e l l i m i t a d o c í r c u -
l o en que ha de encerrarse l a l i d i a y l a d i f i c u l t a d c o n s i -
g u i e n t e de ejecutar en buenas cond ic iones las suertes d e l 
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L A L I D I A 
t o reo . Po r esta r a z ó n se p rod iga poco y nunca como base 
p r i n c i p a l de una f u n c i ó n de t o ros , s ino como a d i t a m e n t o de 
e l l a , y á fin de dar p a r t i c i p a c i ó n m á s d i r ec t a en la m i s m a 
á fciertos aventajados sobresal ientes ó matadores de n o -
v i l l o s . 
C o m p r é n d e s e f á c i l m e n t e , p o r e l e p í g r a f e d iv i s ión de P l a^a , 
que é s t a ha de ser pa r t i da ó d i v i d i d a , ' y con efecto, s e g ú n e l 
p r o c e d i m i e n t o empleado en l a de M a d r i d , e l r e d o n d e l se 
cor ta en dos medias c i r cun fe renc i a s iguales p o r med io de 
una b a r r e r a c e n t r a l s u p l e t o r i a que , p a r t i e n d o de l a pue r t a 
p r i n c i p a l , ó sea la que cor responde debajo d e l pa lco de l a 
Pres idenc ia , t e r m i n a en e l poste-que separa l a sal ida de los 
c h i q u e r o s , no s in dejar establecida la o p o r t u n a c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e ambas mi tades , po r o t r a p u e r t a que se abre en e l 
c e n t r o de d i c h a b a r r e r a . La o p e r a c i ó n de i m p r o v i s a r esta 
v a l l a , es v e r d a d e r a m e n t e no t ab l e , y demues t ra la pe r i c i a 
de los ca rp in t e ros que hacen e l s e r v i c i o , puesto que , á pesar 
de la cons iderab le d i s tanc ia de uno á o t r o e x t r e m o , no sue-
l e n t a r d a r en a r m a r l a a r r i b a de t r e s ó cua t ro m i n u t o s . 
Para e l espectador que observa y aprec ia cuidadosamente 
todos los de ta l l es de l a l i d i a , esta d i s p o s i c i ó n de l a Plaza 
no enc i e r r a g r a n a l i c i e n t e , antes a l c o n t r a r i o , suele f a t i -
g a r l e y cansar le , pues to que t i ene que r e p a r t i r su a t e n c i ó n 
en dos p u n t o s d i s t i n t o s y en d u p l i c i d a d de suertes , c o n t r a 
l a co s tumbre de segui r c o n d e t e n i m i e n t o e l d e s a r r o l l o y 
e j e c u c i ó n de cada una de e l l a s . S in c o n t a r con que en estos 
casos, la m i s m a l o c a l i d a d que ocupe en e l C i r c o , l e f a v o -
r e c e r á m á s ó menos para j u z g a r de a lgunos inc iden tes de l a 
c o r r i d a . 
Tocan te a l curso de l a l i d i a , en d i v i s i ó n de Plaza , suele 
ser g e n e r a l m e n t e confuso é i r r e g u l a r . Ocupada p o r cada 
c u a d r i l l a su m i t a d de Plaza co r re spond ien te , las s e ñ a l e s de 
r e g l a m e n t o son comunes para ambas par tes , p u d i e n d o darse, 
y d á n d o s e c o n f recuencia e l caso, de que a l cambiarse los 
t e rc ios , v a y a u n t o r o castigado con g r a n n ú m e r o de varas, 
m i e n t r a s e l de a l lado apenas h a y a p r o b a d o e l h i e r r o , ó 
que en t a n t o una de las reses a d m i t e á duras penas t r e s ó 
c u a t r o b a n d e r i l l a s , la o t ra v a y a cargada c o n c inco ó seis 
pares; c o n t r i b u y e n d o esto, j u n t a m e n t e c o n e l escaso t e r r e n o 
de que d i spone la c u a d r i l l a para m o v e r s e con desahogo, a l 
d e s e q u i l i b r i o en la brega, y á la e x p o s i c i ó n y desorden que 
suelen r e i n a r en esta m a n i f e s t a c i ó n de l a fiesta t a u r i n a . H e 
a q u í los m o t i v o s p o r q u e los l i d i a d o r e s de n o m b r e no se 
pres tan á t o r e a r en esta f o r m a , n i los p ú b l i c o s i n t e l i g e n t e s 
la m i r a n con p r e f e r e n c i a . 
A p a r t e de esto, la d i v i s i ó n de Plaza ofrece a lgunos i n c i -
dc-nlcs o r i g i n a l e s . Nada m á s fác i l que u n o de los t o r o s sal te 
Li v a l l a c e n t r a l y se j u n t e con e l o t r o , y entonces , a d e m á s 
de l m o v i m i e n t o c a r a c t e r í s t i c o que e l caso p r o d u c e , h a y que 
v o l v e r á s epa ra r lo s ; no s iendo ra ro que c a m b i e n de lado a l 
c o n s e g u i r l o , y t r a scend iendo e l c a m b i o á la c u a d r i l l a , que 
v i e n e obl iga- ia á s egu i r a l b i c h o como l a sombra a l c u e r p o . 
T a m b i é n acontece que n u e s t r o especial c a r á c t e r nos i m -
pele á abrazar u n bando c u a l q u i e r a , y es n a t u r a l que nos 
decidamos p o r e l que tenemos m á s cerca. Y surge de la d i -
v i s i ó n de Plaza , la d i v i s i ó n de los c o n c u r r e n t e s , que a p l a u -
den á los unos y censuran á los o t ros , m o t i v a n d o e l a n i m a -
do y p i n t o r e s c o debate que pres ta m á s ca lo r y v i d a á nues-
t r o ya de s u y o b u l l i c i o s o e s p e c t á c u l o n a c i o n a l . 
Y , p o r ú l t i m o , no es e x t r a ñ o p resenc ia r e l con t ras te que 
resul ta de l a o v a c i ó n t r i b u t a d a a l d i e s t ro que p o r su f o r t u -
na, ó p o r l a me jo r c o n d i c i ó n d e l t o r o , l o g r ó t e r m i n a r c o n 
é x i t o su c o m e t i d o , con l a bronca enderezada a l c o m p a ñ e r o , 
a l que por su carencia de recursos ó su mala sombra, no l e 
cupo t an f avo rab l e sue r t e : asunto que ha s e r v i d o a l i n s p i -
rado d i b u j a n t e D a n i e l Perea, para l a c o m p o s i c i ó n d e l d i f í c i l 
y m o v i d o c r o m o que ofrecemos en e l presente n ú m e r o . 
M . DEL T . Y H . 
Toros en Madrid 
CORRIDA EXTRAORDINARIA A B E N E F I C I O D E L H O S P I T A L PROVINCIAL 
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Se anunc ia a l g ú n b e n e f i c i o ? 
Pues eso es l o suf ic ien te 
para que toda la gen te 
e s t é ya fuera de q u i c i o . 
No h a y necesidad de ruegos 
n i encontrados pareceres ; 
¿ t o r o s y buenas m u j e r e s ? / 
pues a l l í como bor regos . 
C o n l o que y a puede p r e s u m i r s e c ó m o e s t a r í a e l C i r c o ; 
p a r e c í a una e x p o s i c i ó n de be l leza en u n i n m e n s o j a r d í n . La 
a n i m a c i ó n en la carrera de la Plaza , era á las t res e x t r a o r -
d i n a r i a ; y todo cuanto de a lguna i m p o r t a n c i a e n c i e r r a l a 
c a p i t a l , se h a b í a r e u n i d o para presenciar l a fiesta a n u a l que 
t a n p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s aporta para e l so s t en imien to de 
n u e s t r o b e n é f i c o as i lo . 
E l p r o g r a m a de 1? f u n c i ó n , y a l o h a b í a m o s anunc iado 
d í a s pasados; n u e v e to ros p o r partes iguales de las g a n a d e -
r í a s de las s e ñ o r a s v i u d a s de Concha y Sier ra y B a r r i o -
n u e v o y de D . Faus t ino Udaeta , trabajados por las c u a d r i -
l l a s de M a z z a n t i n i , Espar tero y G u e r r i t a . 
N o respondo en abso lu to de los n o m b r e s conque figura-
ban en e l p a d r ó n de f a m i l i a las apreciables reses que a y e r 
f u e r o n sacrif icadas, po rque l a C o m i s i ó n p r e s c i n d i ó de ese 
i m p o r t a n t e dato o f i c i a l , a s í como de otras a ñ e j a s cos tumbres 
q u e c o n s t i t u í a n u n acto de deferencia para l a prensa p r o f e -
s i o n a l , y respecto de c u y o a sun to , d e s p u é s de i n d i c a r l o , 
p o r q u e es c o n v e n i e n t e , dec la ro con toda l a s o l e m n i d a d d e l 
caso, que me t i a n e s in cu idado y que no i n f l u y e para nada 
en m i ñ e c e s á r i a t r a n q u i l i d a d . 
V e r i f i c ó s e e l paseo s in n o v e d a d , y o b t u v o una o v a c i ó n e l 
p i cado r B a d i l a , p o r una n u e v a y flamante c h a q u e t i l l a de su 
i n v e n c i ó n . 
Y no cansando m á s , t e n g o e l gus to de p re sen ta r á u s t e -
des e l 
i . 0 Pav i t a , de l a casa F o n t f r e d e ; c a s t a ñ o bragado , c h o -
r reado en v e r d u g o , l i s t ó n , ojo de p e r d i z , g rande y b i e n c o -
locado . De tanda los dos sastres, q u i e r o d e c i r e l que l l e v a 
e l mote y B a d i l a , e l t o r o d i j o que e ran demasiadas las c o s -
t u r a s que l e p o d í a n hacer, y se d e c l a r ó p r ó f u g o , y sacando 
agua, p r o b ó l a aguja c u a t r o veces s in m á s consecuencias. 
C o n iguales tendencias , p a s ó a l segundo t e r c i o , dejando 
Galea dos pares de l u j o , a l c u a r t e o , r e g u l a r m e n t e , y e l R e -
g a t e r i l l o o t r o a l re lance , -de i g u a l ca l idad . M a z z a n t i n i , con 
flamante t ra je morado y oro , l e p a s ó una docena de veces 
a l n a t u r a l , ' O t r a docen'á con l a derecha, y t res , no docenas, 
de t e l ó n , para un p i nchazo en las tablas , á v o l a p i é , b i e n 
s e ñ a l a d o . O c h o pases 'más, en t re na tura les y con la derecha, 
para una é s t b c a d á , á , paso de bande r i l l a s , c o n t r a r i a y c a í d a . 
E l t o r o , manejable a l p r i n c i p i o y escamado l u e g o . 
2 . ° M t i n i e l ; n o m b r e j a p o n é s , que no sé q u é q u i e r e s i g -
n i f i ca r , p é c o . q ü e debe co r re sponder á las s iguientes s e ñ a s : 
b e r r e n d o en c a s t a ñ o , c a p i r o t e , b o t i n e r o , b i e n c r i ado , de 
b o n i t a l á m i n a y a lgo b izco d e l i z q u i e r d o , en l a g a n a d e r í a de 
B a r r i o n u e v o . M o l e s t á n d o l e e l h i e r r o , pero con poder , t o m ó 
de ambos sastres y Q u i l í n , ocho puyazos, a c o s t á n d o l o s t res 
veces y matando dos c a b a l l o s . Va lenc i a l e a d o r n ó con dos 
pares, e l p r i m e r o á t o r o parado , y de s o b a q u i l l o e l segundo, 
con una y dos salidas falsas respec t ivamente , y B l a n q u i t o se 
m e t i ó de veras en u n o a l cuar teo , r o m p i é n d o l e e l t o r o , que 
se d e f e n d í a en pa los , a lgunos cordones d e l negro t r a j e . E s -
p a r t e r o , de g rana y o r o , e n c o n t r ó a l enemigo m u y quedado, 
y t r a s dos na tu ra l e s , u n o de t e l ó n y o t ro p repa rado , p i n c h ó 
en hueso , s i n que h i c i e r a nada e l t o r o . Dos preparados y 
u n o c o n l a de recha , y o t r o p inchazo l o m i s m o que e l ante-
r i o r . C u a t r o pases m á s , y u n a estocada p e r p e n d i c u l a r y de 
l a n t e r a . 
3.0 M e l e r o , de U d a e t a ; be r rendo en n e g r o , c a p i r o t e , 
b o t i n e r o , ab i e r to y v u e l t o de cuernos , y una ve rdade ra 
m o l e de ca rne . C o n v o l u n t a d y poder , se las e n t e n d i ó c o n 
los mismos j i n e t e s que e l a n t e r i o r , aceptando nueve l a n z a -
das, p o r t r e s c a í d a s y u n caba l lo . En este t e r c i o h u b o una 
buena v a r a de B a d i l a y u n o p o r t u n o q u i t e de M a z z a n t i n i . 
E l P r i m i t o , a b r i ó y c e r r ó e l segundo t e r c i o c o n dos pares 
regula res de su r e p e r t o r i o , colocando A l m e n d r o e n t r e a m -
bos, o t r o a l c u a r t e o , d e s p u é s de pasarse dos veces, y m o s -
t r á n d o s e e l t o r o i n c i e r t o . Quedado p a s ó a l ú l t i m o , y G u e -
r r i t a , que l u c í a t e m o a z u l y oro , l e p a s ó b r e v e m e n t e t r e s 
veces a l n a t u r a l , o t ras tantas con la derecha, y u n a de p e -
cho , pa ra una estocada hasta l a taza, pe ro u n poco d e l a n -
t e r a . ( O v a c i ó n . ) 
4.0 M o r i s c o , de B a r r i o n u e v o ; be r r eado en co lo rado , 
aparejado, de l i b r a s y c o r n a l ó n . Cambia l a t anda , e n t r a n d o 
en j u e g o Beao y e l C h a t o , que no sa l i e ron m a l l i b r a d o s , 
p o r q u e e l t o r o , c u m p l i e n d o s iu excederse, se puso en c o -
m u n i c a c i ó n c o n e l lo s siete veces, no d e r r i b á n d o l o s m á s que 
una , y respe tando la caba l l e r i za . R e s e r v ó n en p a l o s , se los 
co locan T o m á s , cuar teando u n par aceptable, y t i r a n d o o t r o , 
y B e r n a r d o H i e r r o , que l e s e ñ a l a su a p e l l i d o bastante d e -
l a n t e r o . Bas tante aceptable, l l e g ó á l a m u e r t e , q u e se l a 
d i ó M a z z a n t i n i , d e s p u é s de cua t ro pases na tu ra l e s y o t r o s 
c u a t r o c o n la de recha , de una estacada á v o l a p i é , c u a r -
teando , que r e s u l t ó t e n d i d a . 
3.0 Peloto , de Concha y Sierra ; neg ro bragado, s a l p i c a -
do , t e rc iado de c u e r p o y m u y apretado de c u e r n a . E l a n i -
m a l i t o se l i m i t ó p r u d e n t e m e n t e á topar, con l a s enc i l l ez 
de u n b o r r e g o , y se a r r a n c ó ocho veces a l C h a t o . y Beao, 
que se r i e r o n de su inocenc ia . S in duda los esfuerzos de l a 
l u c h a lo f a t i g a r o n a lgo y q u e d ó s e en e l s e g u ñ i l o t e r j i o , que 
d e s e m p e ñ a r o n : M a l a v e r con dos pa es a l cua r t eo , bueno y 
d e l a n t e r o , con dos salidas falsas, y J u l i á n ' é<jñ o t r o en l a ' 
m i s m a f o r m a , d e s i g u a l . U n poco t o n t o , pe ro s i n ma la i n -
t e n c i ó n pa ra e l espada ( ¡ e s n a t u r a l ! j d e j ó ^ q u é é s t e le e x -
hor tase c o n e l t r a p o 24 veces, de todas fo rmas y laaaeras , 
d á n d o s e p o r c o n v e n c i d o para que M a n u e l , con t^da^hi c o n -
s i d e r a c i ó n deb ida á su p rocedenc ia , l e recetara una g r a n es -
tocada á v o l a p i é , e n t r a n d o de le jos . (Aplausos . ) 
6 . ° G m i ¿ > i « o y de B a r r i o n u e v o ; negro l i s t ó n , de m u c ^ a ¡ 
estampa y c o r n i p a s o . G u e r r i t a abre e l cappte • y ' f é ^ i a l u d a 
con tres buenas v e r ó n i c a s ^ ' ü S i pocb.vtá'rda," p e í o ' d ú r o y con> 
poder , a r r e m e t i ó o c h ó ye¿és :^cóh>Be^or Cha to y Q u i l í n , que 
r o d a r o n c i n c o , y p e r d i e r o n dos-'-jacos amigos . A n t o n i o 
G u e r r a c u a r t e ó u n b u e n p a r c a á sal ida de m e n t i r i j i l l a s , y 
t e r m i n ó c o n m e d i ó i ñ á l o , c u m p l i e n d o P r i m i t o en e l s u y o . 
E l b i c h o se c o n v i r t i ó en u n p a v i t o pa ra l a m u e r t e , t a n -
t e á n d o l e G u e r r i t a c o n u n pase n a t u r a l y o t ro con la d e r e -
c h a , y s u f r i e n d o u n desarme. T r e s pases m á s na tura les y 
u n o con l a de recha , y u n p i n c h a z o b i e n s e ñ a l a d o . T r e s n a -
t u r a l e s y a lgunos medios pases, para o t r o p i n c h a z o en 
hueso , en b u e n s i t i o , y l u e g o una estocada á v o l a p i é , en 
l a m i s m a c r u z . 
7.0 G u i t a r r o , de U d a e t a ; b e r r e n d o en n e g r o , apa re j a -
do, b o t i n e r o , g r a n d e y a l t o de p i t o n e s . T a r d o , p e r o c o n 
m u c h o poder , e n t r ó s ó l o c i n c o veces á T r i g o y T e l i l l a s , 
que estaban de g u a r d i a ; les a r r i m ó t res go lpes m a y ú s c u l o s 
y t e n d i ó i g u a l n ú m e r o de caba l los . C o m o e l t o r o apretaba, 
h u b o su cons igu i en t e h e r r a d e r o . R e v o l v i é n d o s e en b a n d e -
r i l l a s , le a d o r n a r o n t r aba josamen te : R e g a t e r i l l o con u n pa r 
a l c u a r t e o , d e s i g u a l , y o t r o a l r e l a n c e , m a l o ; y Ga lea con 
o t r o de l a m i s m a clase que e l p r i m e r o de su co lega . M a z -
z a n t i n i e n c o n t r ó a l c o r n ú p e t o hecho u n g u a s ó n ; y con t res 
pases ú n i c a m e n t e , dos na tu ra l e s y u n o c o n la derecha, e n -
t r ó á v o l a p i é c o n dos estocadas: co r t a y t rasera la p r i m e r a , 
d e l a n t e r a y c o n tendencias la segunda. 
8 . ° Risquero , t a m b i é n de D F a u s t i n o ; b e r r e n d o en n e -
g r o , aparejado, l a r g o y es t recho , feo y a b i e r t o y a l t o de 
defensas. D u r o y de g r a n poder , t u v i e r o n que sujetar sus 
í m p e t u s T e l i l l a s , M o r e n o , T r i g o , B a d i l a y Q u i l í n , h a c i é n -
d o l e n u e v e s a n g r í a s , de las que siete r e p e r c u t i e r o n en las 
cos t i l l a s y cos ta ron e l p e l l e j o á t r es roc inan te s . C o n es to , 
y c o n c o r t a r e l t e r r e n o en e l segundo t e r c i o , se a r m ó una 
de capotazos y una de pe rca l p o r e l s u e l o , que no h a b í a 
m á s que p e d i r . 
B l a n q u i t o d i ó p o r b i e n empleados u n p á r a l cuar teo , c a í -
do , y o t r o á l a media v u e l t a , y Va lenc i a ' o t r o a l cuar teo , 
bueno . A c u d i e n d o a l p r i n c i p i o y q u e d á n d ó s é l u e g o , p a s ó á 
manos de Espar te ro , que le p a s ó siete veces a l n a t u r a l , seis 
c o n l a derecha y dos de t e l ó n , para u n p inchazo en hueso, 
sa l iendo p o r de l an t e ; t res na tu ra les y u n o con l a derecha , 
para u n desarme: una estocada p e r p e n d i c u l a r y de lan te ra , 
u n i n t e n t o de descabel lo, car reras , achuchones y u n s ab l a -
zo final d e l que se e c h ó e l t o r o . 
9.0 M o g i n o , de Concha y S ie r ra ; c á r d e n o obscuro , b r a -
gado, g i r ó n , p e q u e ñ o y c o r t o , y ab i e r to de astas; u n bece -
r r o , e ñ fin, de buena p i n t a . C u m p l i ó b i e n en varas, toman.-: 
do ocho de M o r e n o , T r i g o y Beao, a c o s t á n d o l o s dos veces 
y causando i g u a l n ú m e r o de bajas en e l es tablo . Se p r e s t ó 
para que l o bande r i l l ea sen los maestros , p r e n d i e n d o G u e -
r r i t a u n p a r de f r e n t e , des igua l , con su p o q u i t o de coba; 
Espar te ro u n o a l cuar teo , s u p e r i o r , y M a z z a n t i n i o t r o b u e -
n o , en l a m i s m a f o r m a . D e s p n é s de 10 na tu ra le s y cua t ro 
de t e l ó n , G u e r r i t a d e s p a c h ó á la babosa de una estocada á 
v o l a p i é , u n poco c a í d a . 
R E S U M E N 
E l ganado, en g e n e r a l , supe r io rmen te presentado, p o r 
p a r t e de l o s t r es ganaderos; grande, de v is tosa l á m i n a y 
exce l en t emen te c r i ado . ; E n la pelea, ha l l e v a d o la mejor 
pa r t e e l de U d a e t a , q u e ' h a sido e l m á s d u r o para e l p r i m e r 
t e r c io , y poir su c o r p u l e n c i a e l de m á s poder . E l de B a r r i o -
n u e v o t ampoco ha desmerec ido , especialmente e l ú l t i m o 
t o r o de los t res , r e s u l t a n d o , p o r cons igu ien te , e l m á s flojo e l 
de D.a C e l s á . Pa ra e l segundo y ú l t i m o t e r c i o , t a m b i é n la 
c o r r i d a ha sido en g e n e r a l de resis tencia , y no i n d i c a r e m o s 
a q u í nues t ra o p i n i ó n acerca de l a res m á s acredora á l a 
d i s t i n c i ó n a c o í d a d a , j u z g a n d o como juzgamos acertado e l 
f a l l o de nues t ros c o m p a ñ e r o s d e l j u r a d o , que abajo t r a n s c r i -
b i m o s . 
L O S M A T A D O R E S 
Mazzantini. — E n e l p r i m e r o , e s tuvo m u y desacertado; 
t o r e ó s in apretarse, y f u é e x c l u s i v a m e n t e suya la c u l p a , de 
que l a brega se p r o l o n g a r a , y e l b i c h o se descompus ie ra , 
p o r su fa l t a de conf ianza . E n e l c u a r t o , c o m o a c o s t u m b r a , 
r e s e r v á n d o s e t a m b i é n m á s de l o c o n v e n i e n t e ; la faena l l e -
v ó ven t a j a sobre la a n t e r i o r , p o r l a b r e v e d a d ; y en e l s é p -
t i m o , e m p e z ó con buenos deseos, r e t i r a n d o la g e n t e ; p e r o 
se a r r e p i n t i ó p r o n t o y no o c u l t ó su r e s p e t i l l o a l a n i m a l . 
I n d u d a b l e m e n t e é s t e d i e s t r o anda a lgo desor ien tado , y es 
prec iso que v u e l v a p o r su b u e n n o m b r e . E n b a n d e r i l l a s y . 
b rega , b i e n ; y d i r i g i e n d o , t o l e r a n t e . 
Espartero. - Nos due le d e c i r l o , pero no ha respond ido 
á las esperanzas que su v u e l t a á nues t ra Plaza nos h a b í a 
hecho c o n c e b i r . E n él . segundo e s t u v o aceptable con e l t r a -
p o ; pe ro a l h e r i r busco s i empre de an t emano la s a l i d ' , 
cua r t eando m u c h o ; p u d o confiarse m á s , puesto que e l t o r o 
era u n poste. E n e l . q u i n t o , p r i n c i p i ó con m u c h o desahogo 
e l t rabajo de m u l e t a , abusando de e l l a d e s p u é s , y se c o l o c ó 
á respetable d i s tanc ia para h e r i r . Y en e l oc tavo a b u r r i d a y 
pesada la faena , p o r no a p r o v e c h a r e l d i e s t ro e l p r i m e r 
esLado del t o r o , f a v o r a b l e para la m u e r t e . M u y b i e n en 
b a n d e r i l l a s y r e g u l a r en lo d e m á s . 
Guerrita.—Su l i d i a a l t e r c e r o , de m u c h a i n t e l i g e n c i a . 
S ó l o con e l t o r o , le c o n s i n t i ó m u y b i e n con l a m u l e t a y 
e í n t r ó v a l i e n t e m e n t e y en c o r t o en l a ú n i c a estocada. E n e l , 
sex to , n ó - l u c i ó p o r las cond ic iones de l a res y p o r 19 i m -
paciencia en acabar pronto'; y en e l ú l t i m o , á p e d i r de boca, 
puesto que e l b i c h o era una m a n t e q u i l l a . B i e n en b a n d e r i -
l l a s y e l m á s a fo r tunado en l a É r e g a . 
De los b a n d e r i l l e r o s , no s o b r e s a l i ó n i n g u n o , s in que d e -
j a r a n de c u m p l i r la, m a y o r "'parte;' y de los picadores se dis— 
t i n g u i e r o i j - ; m á s B a d i l a y e L C h a t o . 
La Pres idenc ia , pasadera, nada m á s ; l a en t rada comple t a 
y e l t iempjo desapacible . •/ ••/ • '. 
. '. ' • DON C Á N D I D O . 
ULTIMA .HORA 
, E l Juracjo" é l e g i d o ' en ÍOs salones d é la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i á l pa ra iad jud icar u n p r e m i o ; a l -ganadero que ' p re se t i t á 'Sé 
e l t o r o d é mejores condic iones e t f l i D S tres terc ios de la l i d i a , 
ha designado p o r u n a n i m i d a d ; c ó m o d i g n o de d i c h a r e c o m -
pensa, a l V a r r i d o en octavo, l i igat , , ' ; l l a m a d o Risquero, d é l a 
vacada d e - D . Faus t ino de U d a e t i ^ v e c i n o de M a d r i d . 
Debe , s i n duda , haber t e n i d a en cuenta ¿1 Jurado^ que e ñ 
las n u e v e varas que t o m ó e l t o r o , p r o p o r c i o n ó siete c a í d a s 
á los picadores; que casi e n ipdas e l las r e c a r g ó con dureza y 
p o d e r ; que en e l segundo t e r c i o a c u d i ó con codic ia , l o m i s -
m o que a l empezar e l te rcero , y que si c o n c l u y ó d e f e n d i é n -
dose, m á s debe a t r i b u i r s e á la mala l i d i a que á su f a l t a de 
b r a v u r a , puesto que , a u n h e r i d o con dos estocadas de m u e r -
t é , y casi c a y é n d o s e , a c o m e t i ó riíás de una vez á los peones 
•y nunca v o l v i ó la cara. " " ' ' ' 
: P o d r á n presentarse rese^ nienos bastas, pe ro m u y pocas" 
de t an t a v o l u n t a d , t a n t o pód,er y b r a v u r a , y t an ta res is ten-^ 
cia a l i n i c u o t rabajo empleado con los toros d e l S r . Udaeta , 
á q u i e n f e l i c i t amos .por su v i c t o r i a ; 
N u e s t r o i n t e l i g e n t e c o m p a ñ e r o Verduguillo, D i r e c t o r d e l ' 
Toreo de Barce lona ; nos da cuenta de la c o r r i d a ' de d é s p e d i — 
da de Laga r t i j o en aque l l a c a p i t a l , en e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
«Barcelona, 21 Mayo (6,15 tarde). — T o r o s de V e -
ragua, buenos; e l t e r c e r o s u p e r i o r . H a n t o m a d o 50 varas y 
matado 12 caba l los . Laga r t i j o , ha estado b i e n en c u a t r o t o -
ros, r e g u l a r en e l q u i n t o y s u p e r i o r en e l s ex to . B a n d e r i - , 
l l e a n d o y to reando a l a l i m ó n , m a g i s t r a l . G r a n en tus i a smo 
en e l p ú b l i c o , que l e s a c ó en h o m b r o s de l a P laza . E n -
t r ada i n m e n s a . —VERDUGUILLO.» 
I m p . y L i t . de J . Palac ios . — A r e n a l , 27 . M a d r i d . 
